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Wstęp 
W życiu każdego człowieka wyróżnić można kilka płaszczyzn bytowania jednostki. Są to 
m.in. środowisko rodzinne, rówieśnicze, szkolne, zawodowe czy społeczne a także medialne. 
Mogą one wzajemnie się przenikać, nakładać i tworzyć wartości, które powstają w wyniku 
skomplikowanych wzajemnych zależności, okoliczności zaplanowanych lub 
przypadkowych. We współczesnym świecie we wszystkie te środowiska przenikają media. 
Ich ekspansja, ogromny rozwój są faktem, stąd ich związki z człowiekiem jawią się w sposób 
niezwykle interesujący. Traktowane są jako zagrożenie dla środowiska człowieka lub jako 
dobrodziejstwo.  
 
Jak doniosłym obszarem zainteresowań dla pedagogiki są media, potwierdzają następujące 
słowa: „Wielokrotnie formułowana była teza o konieczności reinterpretacji pojęcia 
środowiska wychowawczego, tak by uwzględniało ono te wszystkie sfery życia, które mają 
wpływ na kształtowanie osobowości współczesnego człowieka. (…) Środowisko 
wychowawcze rozumiane jest szeroko i obejmuje zarówno instytucje wychowawcze, jak 
i środowisko naturalne – rodzinę, społeczności lokalne, stowarzyszenia, wreszcie świat 
mediów, który coraz głębiej wdziera się we współczesne życie.”1 Zatem myśląc o obliczu 
współczesnej pedagogiki społecznej, nie sposób pominąć środowiska medialnego, które 
uczestniczy we wrastaniu człowieka w kulturę. Otacza nas lub osacza w zależności 
od stopnia świadomości konsumenta i sposobów mierzenia się z nim. „Sprawą niezmiernie 
ważną dla całego naszego środowiska naukowego jest pilne przedstawienie diagnozy 
i perspektyw rozwoju pedagogiki społecznej. Taka analiza wymaga oparcia się na wielu 
elementach dorobku zaczerpniętych: a) z porównania dotychczasowego rozwoju pedagogiki 
społecznej w kraju, a także jej rozwoju poza granicami Polski, dotyczy to, między innymi, 
                                                          
1 Z przedmowy: Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki cz. 2, red. nauk. E. Marynowicz-Hetka, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 17. 
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osiągnięć w skali międzynarodowej; b) z analizy dobranych i kontrolowanych wieloma 
metodami danych empirycznych w podejmowanych przez pedagogów społecznych 
badaniach; c) z uwzględnienia syntez częściowych, analizujących podstawowe trendy badań 
i analiz podejmowanych na gruncie pedagogiki społecznej; d) z wyszczególnienia prac 
uznanych w polskiej pedagogice społecznej za ważne bądź nowatorskie.”2 
 
Społeczeństwo medialne 
W czasie transformacji społeczno-ustrojowej po 1989 roku m.in. nastąpiła rewolucja 
medialna. Ekspansja medialna wciąż przybiera na sile oraz mieni się wieloznacznością pojęć, 
zakresów, wielkością, a także jakością oddziaływań, rzutując na środowisko człowieka. 
W obecnych czasach człowiek skazany jest w ogromnej mierze na obecność mediów wokół 
siebie i przynajmniej w znacznej mierze na korzystanie z ich możliwości informatycznych, 
komunikacyjnych. Środowisko, w którym człowiek funkcjonuje sprawia, że wzrasta, rozwija 
się, kształtuje swój światopogląd w określony sposób. „Nazwa pedagogiki społecznej 
wyraża jej rolę łącznika pomiędzy zespołem nauk o wychowaniu i nauk o kulturze 
i społeczeństwie.”3 Coraz częściej obok określeń człowieka jako homo sapiens, homo ludens, 
homo creator, homo economicus, homo esteticus, pojawiają się takie określenia, jak: homo mediens4, 
w tym pokolenie X i pokolenie Y. Nazwa pokolenie koresponduje z określeniem, jakim jest 
generacja. Pokolenie jest jednostką biologiczną opartą na wieku a generacja jest kategorią 
kulturową opartą na czynnikach kulturowych. O przynależności do generacji decyduje nie 
wiek, lecz styl życia. 
 
Pokolenie X (w Polsce dzieci transformacji), w Stanach Zjednoczonych stało się kategorią 
socjologiczną a w samej Kalifornii pokolenie to określa się the slackers (próżniacy). Cechuje 
ich doktryna etyczna zwana hedonizmem i niskie aspiracje społeczno-zawodowe. To osoby, 
które w swoim życiu kierują się głównie poszukiwaniem natychmiastowej przyjemności. 
                                                          
2 Z: Odezwa-orędzie pedagogów społecznych, uczestników konferencji „Pedagogika społeczna, tradycja-
teraźniejszość – nowe wyzwania”, W: A. Radziewicz-Winnicki, Społeczeństwo w trakcie zmiany, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk: 2004, s. 136. 
3 Radlińska, H. Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław-
Warszawa-Kraków: 1961, s. 362. 
4 Miąso, J., Karaś, P. Nowe techniki komputerowe – czyżby nowy człowiek i nowa szkoła? (Z pogranicza 
antropologii i technologii kształcenia), W: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, Wyd. Naukowe 
Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002, s. 173; A. Białowąs, Filozoficzne aspekty wykorzystywania 
informacyjno-komunikacyjnych technologii w procesie kształcenia i samokształcenia, W: Nowe media 
a tradycyjne środki przekazu. Praca zbiorowa pod red. P. Drzyzgi, Wyd. Saternus Media, Tychy 2007, s. 15; 
D. Coupland, Pokolenie X, Wydawca G+J Gruner+Jahr Polska, Warszawa: 2008 (powieść). 
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To medialne pokolenie X urodzone między 1961 a 1981 rokiem jest zagubione w chaosie 
współczesności. Określane jest też jako pokolenie przegranych. Z kolei pokolenie urodzone 
po 1980 określane jest często mianem „Generacji Y” (pokolenie www, „millennials” - 
generacja millenium, Net Generation - pokolenie sieci). To pierwsze pokolenie, które na tak 
szeroką skalę od wczesnego dzieciństwa używa telefonów komórkowych, e-maili oraz 
korzysta z Internetu. Stąd zainteresowanie mediów tą właśnie grupą jest ogromne. W tym 
pokoleniu znajdziemy ludzi mobilnych, będących w nieustannym ruchu, ciekawych nowości 
i dobrze obeznanych z współczesnymi narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi. 
 
Podobnie, jak w zachodniej socjologii kultury, w europejskiej nauce także możemy mówić 
o tzw. kategorii globalnego nastolatka (the global teenager). Tożsamość takiego nastolatka nie 
kształtują wartości narodowe ale wartości popularyzowane przez mass media, kulturę 
popularną oraz ideologię konsumpcji. Taką młodzież niezależnie od kraju i kontynentu 
cechuje podobna tożsamość, styl życia i kulturowy pragmatyzm. Młodzi ludzie są znacznie 
bardziej do siebie podobni niż pokolenie ich rodziców. Dzięki mediom globalny nastolatek 
ma doskonałą orientację odnośnie panującej mody, trendów w muzyce, pop kulturze. Zna 
się na gadżetach, obowiązujących nastolatka trendach w kulturze, z łatwością się 
komunikuje.5  
 
Można mówić o różnych rodzajach związków współistnienia człowieka ze środowiskiem 
mediów. Obecnie bliskie staje się komplementarne spoglądanie na proces relacji człowiek-
media w łączeniu dwóch podejść: podmiotowego (media w służbie odbiorcy w zależności od 
jego zainteresowań, możliwości, potrzeb) i przedmiotowego (człowiek w służbie mediów 
jako np. element napędzający koniunkturę przemysłu medialnego, rozbudzanie potrzeb 
medialnych potencjalnych użytkowników), co jawi się jako niezbędny element 
funkcjonowania i rozwoju tych dwóch współzależnych podmiotów w obecnych czasach. 
W tym komplementarnym ujęciu istotne jest także uchwycenie relacji między dwoma 
czynnikami. Pierwszym, zewnętrznym – makrospołecznym: kultura, struktura społeczna 
i drugim, wewnętrznym – mikrospołecznym: indywidualne właściwości jednostki. 
 
Problematyka medialna jest istotnym komponentem obszaru działań społecznych, a zatem 
znajduje się również w treściach zagadnień pedagogiki społecznej. Obszarami aktywności 
pedagoga społecznego jest edukacja, opieka, pomoc, praca socjalna, praca społeczno-
                                                          
5 Gajda, J. Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury – kulturowe uwarunkowania mediów, 
W: Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki cz.1, red. B. Siemieniecki, PWN, Warszawa: 2007, s. 115-116. 
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kulturalna. „Pedagogika społeczna jest nauką praktyczną, rozwijającą się na skrzyżowaniu 
nauk o człowieku, biologicznych i społecznych z etyką i kulturoznawstwem (teorią i historią 
kultury) dzięki własnemu punktowi widzenia. Można go najkrócej określić jako 
zainteresowanie wzajemnym stosunkiem jednostki i środowiska, wpływem warunków bytu 
i kręgu kultury na człowieka w różnych fazach jego życia, wpływem ludzi na zapewnianie 
bytu wartościom przez ich przyjęcie i krzewienie oraz przetwarzanie środowisk „siłami 
człowieka w imię ideału.”6 Media sprzyjają procesowi wychowania, np. w środowisku 
lokalnym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i kulturalno-oświatowych oraz innych 
podmiotach życia społecznego.  
 
Tożsamość człowieka współczesnego zmienia się pod wpływem mediów, ponieważ 
praktycznie nie potrafi się on obejść bez telewizji, radia, prasy, Internetu czy telefonu 
komórkowego. Szczególnie te ostatnie elektroniczne media bardzo aktywnie uczestniczą 
w naszym życiu. Kontakty społeczne zmieniają swój charakter, bywa że są bardziej 
pośrednie, skrótowe czy zdawkowe. Nowoczesne media mają również ogromne możliwości 
wspomagania rozwoju, nauki, nawiązywania kontaktów, sprawnego komunikowania się, 
itd. Czy będziemy mówić o mediach w znaczeniu pozytywnym czy pejoratywnym, to nie 
zmienia to postaci rzeczy, że uczestniczą one w kształtowaniu nowego związku człowieka 
z tworami sztucznymi, tzw. sztuczną inteligencją. Związki, zależności, uwikłania człowieka 
w otoczeniu mediów sprawiają, że możemy mówić o mediach, jako środowisku społecznym 
nierozerwalnie związanym z człowiekiem, jego życiem, pracą, ogólnie pojętym 
funkcjonowaniem społecznym.  
 
Proces rozwoju człowieka ma wymiar indywidualny - jednostkowy i zbiorowy – społeczny. 
Każdy człowiek jest inny, ma swoje plany, marzenia, ale jednocześnie znajduje się 
w określonej rzeczywistości kształtowanej przez politykę, gospodarkę, siły społeczne, kręgi 
edukacyjne i kulturowe, w tym siły medialne. Współczesne środowisko mediów wymusza 
nieustanną edukację w tej materii, bardziej lub mniej zorganizowaną. Chcąc swobodnie 
korzystać przynajmniej z części możliwości technicznych komputera, nie wystarczy pisać na 
klawiaturze, trzeba nauczyć się obsługi różnego rodzaju programów – wciąż 
udoskonalanych zresztą, tworzyć prezentacje, wykonywać obróbki tekstów, fotografii, 
opracowywać tabele wykresy, korzystać z Internetu na różne sposoby, wysyłać i odbierać 
informacje.  
                                                          
6 Radlińska, H. op.cit., s. 361. 
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W wyniku związku człowieka z mediami rodzą się różnego rodzaju sytuacje wychowawcze 
pożądane lub niepokojące, które wymagają działań społecznych, poczynając 
od profilaktycznych (wyprzedzanie negatywnych następstw obcowania z mediami, stąd np. 
wprowadzenie przedmiotu - edukacja medialna), przez uświadamiające (konieczność 
uczenia się mediów, kultury medialnej, podkreślanie nie tylko zagrożeń ale też pożytków), 
interwencyjne (konieczność podejmowania działań w przypadku uzależnienia od mediów, 
nadużywania ich ofert, możliwości) po kompensacyjne (umiejętność wyważonego 
korzystania zarówno z mediów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz otwieranie się na 
bezpośrednie komunikowanie face-to -face). 
 
Teoria przymusu medialnego  
W literaturze przedmiotu dotyczącej mediów występuje wiele teorii, z których tutaj zostanie 
wymienionych zaledwie kilka. Lata 60-te XX wieku to narodziny orientacji poznawczej 
osobowości. Wymienić należy np. teorię poznawczo-rozwojową J. Piageta; społeczno-
kulturową teorię rozwoju poznawczego L. Wygotskiego; społeczną teorię poznawczą 
A. Bandury, która zakłada obserwacyjne uczenie się. Następnie wymienić można teorię 
„użytkowania i korzyści” o której pisał J. Gajda. W tej ostatniej teorii dziecko wchodzi 
w ważne interakcje społeczne, poznaje i tworzy płaszczyzny porozumiewania się, gdzie 
poszukuje różnego rodzaju korzyści obcowania z mediami.  
 
Z penetracji zagadnień związanych ze środowiskiem medialnym i ich wpływie na człowieka 
wyłaniać się może także teoria przymusu medialnego. W jej opisie należy uwzględnić kilka 
wątków. Po pierwsze w moim przekonaniu teoria ta zakłada oczywistość a zatem 
i konieczność współistnienia człowieka z mediami, zatem wszelki opór, próba wypierania 
mediów z życia jednostki ludzkiej nie ma racji bytu. Sensu poszukiwać należy w sposobach 
i jakości tych związków. Przymus ten jest oczywisty, ponieważ w cywilizowanym świecie 
jednym z czynników wpływających na jego kształt jest właśnie rozwój obok mediów 
tradycyjnych, technik cyfrowych.  
 
Teoria przymusu medialnego zakłada, że współczesny człowiek jest poniekąd zmuszony do 
współegzystowania z mediami na dwa sposoby. Po pierwsze nie uniknie kontaktu z nimi, 
ponieważ ich obecność jest powszechna i niezbędna w ogólnocywilizacyjnym rozwoju 
ludzkości. Po drugie przymus odnosi się do konieczności uczenia się mediów, czyli 
uczestniczenia w edukacji medialnej, która jest wymogiem współczesnych przeobrażeń 
i symbolem przemian. Zaniechanie uczenia się mediów w znaczeniu technologicznym 
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i psychologicznym skutkować może nie tylko negatywnymi konsekwencjami w postaci np. 
patologii, manipulacji, uzależnień, ale też w znacznym utrudnieniu swobodnego 
komunikowania się, docierania do potrzebnych informacji, odbierania i ich przetwarzania. 
Po trzecie, w teorię przymusu medialnego wpisane jest nieustanne badanie rzeczywistości 
medialnej, ponieważ jest ona w stanie ciągłego rozwoju, ewaluowania, konwergencji 
mediów tradycyjnych z nowoczesnymi. Zmienia się technologia cyfrowa a wraz z nią 
rzeczywistość człowieka. To powoduje, że powstają i różnicują się związki człowieka 
z mediami, a to wymaga nieustannych, różnoaspektowych analiz badawczych.  
 
Środowisko mediów w skali mikro 
Obok mass mediów globalnych funkcjonują lokalne czy regionalne środki masowego 
przekazu. Media te uczestniczą w przezwyciężaniu napięć edukacyjnych XXI wieku, 
na które zwrócił uwagę J. Delors.7 Mogą również aspirować do pośredniczenia między tym, 
co globalne, a tym, co lokalne, między tym, co uniwersalne, a tym, co jednostkowe, między 
tradycją a nowoczesnością, działaniem perspektywicznym a działaniem doraźnym, między 
zadziwiającym rozwojem wiedzy a zdolnością przyswajania jej przez człowieka, między 
duchowością a materialnością. 
 
Zwiększa się liczba mass mediów w skali mikro, co umożliwia lepsze poznanie środowisk 
lokalnych i efektywniejsze aktywizowanie za ich pośrednictwem społeczności w nich 
żyjących oraz budzi nadzieję na równoważenie medialnych zjawisk globalizacyjnych 
z udziałem tych najbliższych – miejscowych. Przy szczegółowym badaniu małych wycinków 
rzeczywistości powstaje wierniejszy obraz całości. Telewizyjne medium lokalne obok radia 
i czasopism, ma możliwość rzetelnego i umiejętnego reklamowania swojego regionu, 
tworzenia środowiska o wysokich aspiracjach kulturalnych.8 Lokalne medium jest w stanie 
dostrzec i przedstawić więcej szczegółów oraz wydarzeń z życia kulturalnego regionu. 
Początkujący lub mniej znani artyści: malarze, poeci, twórcy ludowi i inni, mają większe 
szanse zaistnienia w kręgu artystów bardziej znanych i cenionych. Stać się to może dzięki 
mass mediom lokalnym. 
 
                                                          
7 Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI 
Wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, oprac. I. al Mufti i inni, Warszawa 1998, s. 12–13. 
8 Roguska, A. Mass media lokalne w umacnianiu kulturowej tożsamości regionalnej, [w:] Uniwersalizm i tradycja 
w kulturze. Wybrane aspekty cz. I, red. M. Danielak-Chomać, A. Roguska, Wyd. stowarzyszenie tutajteraz, 
Siedlce 2008, s. 61-62. 
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Nie sposób przeciętnemu mieszkańcowi zorientować się we wszystkich działaniach 
prowadzonych przez liczne podmioty na obszarze województwa czy regionu. Media lokalne 
zdobywają przychylność odbiorców, rozwijają świadomość potrzeby korzystania 
z różnorodności ofert kulturalnych, inspirują i zachęcają do aktywności niezdecydowanych. 
Oprócz placówek upowszechniania i promowania kultury potrzebne jest miejsce, w którym 
można debiutować, próbować swoich sił, szukać bodźców do działania, podobnych sobie 
aktywistów. Wobec tego jawi się konieczność poszukiwania innowacyjnych sposobów 
zachęcania do uczestnictwa w kulturze, animowania. Dużą rolę w tym względzie przypisuje 
się lokalnym mass mediom. W szukaniu sposobów budzenia do działania środowiska 
lokalnego mogą pomóc media lokalne, stając się animatorem życia społeczno-kulturalnego 
w regionie.9 
 
Media lokalne są bliżej swego odbiorcy, zatem związki z konsumentami medialnymi mogą 
być bardzo silne. Jednocześnie promują róże rodzaje aktywności człowieka w bliskim sobie 
otoczeniu. Sposób prezentowania wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych, 
gospodarczy ma niebagatelny wpływ na postrzeganie regionu przez telewidzów, a to z kolei 
rzutuje na ich obraz otoczenia i stopień identyfikowania się z nim. Bardzo silne zespolenie 
się ze środowiskiem, z jego elementami, powoduje internalizację. Przyjmowanie wartości, 
norm, poglądów, zasad społecznych za własne przez jednostkę w społeczeństwie może być 
też udziałem mediów lokalnych. To one odzwierciedlają wszystko to, co dzieje się na danym 
obszarze, szerokie spektrum zachowań pożądanych i krytykowanych. Od nich, m.in. widz 
uczy się bycia współgospodarzem regionu. Na całościowy obraz człowieka składają się 
różne czynniki, między innymi elementy kultury najbliższego otoczenia. To one często 
decydują o sposobie postrzegania innych ludzi, otoczenia.  
 
Mass media lokalne nie są już zamknięte w obszarze swego najbliższego oddziaływania ale 
wychodzą poza niego. Umożliwia to Internet, a więc strony internetowe, internetowe 
serwisy lokalne, które są dostępne na całym świecie. Ogromną zaletą lokalnych środków 
masowego przekazu jest funkcjonowanie w regionie i jednoczesne bycie w światowym 
obiegu informacji. Ta równoczesna, silna obecność mediów o małym zasiągu oddziaływania 
w środowisku lokalnym/regionie i kręgu globalnym implikuje ciekawe relacje człowieka 
z mediami. Interesującym zagadnieniem z punktu widzenia m.in. pedagogiki społecznej 
jest różnica w specyfice związku człowieka z mediami globalnymi i lokalnymi/ 
regionalnymi. Uogólnianie w niektórych przypadkach, np. w zależności od zagadnienia 
                                                          
9 Roguska, A. Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej, Wyd. Impuls, Kraków: 2008, s. 67-68. 
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wniosków dotyczących związku człowieka z mediami jako takimi, może być błędne. 
Człowiek inaczej postrzega, odbiera i reaguje na treści zawarte w mediach w skali mikro 
a inaczej w skali makro. 
 
Media elektroniczne (telewizja satelitarna, kablowa – w tym lokalna, Internet, telefon 
komórkowy, wypełniają dużą część życia człowieka, co jest zjawiskiem niepokojącym, np. 
W przypadku dzieci i intrygującym, chociaż często również pełnym obaw, w przypadku 
dorosłych. Obie grupy odbiorców to niejednorodne badawczo podmioty, które w zależności 
od wielu czynników podlegają różnego rodzaju związkom z mediami. Nie zmienia 
to postaci rzeczy, że prowadzenie badań z zakresu związku człowieka z mediami 
niezależnie od różnych zmiennych i wskaźników, jest istotną kwestią pedagogiki społecznej. 
Potwierdzają to słowa J. Izdebskiej: „Rozszerzająca się przestrzeń informatyczna, medialna 
stwarza współczesnym dzieciom nowe szanse i możliwości poznawania, edukacji, rozwoju, 
ale także poważne zagrożenia. Wzbudza ona niewątpliwie wiele refleksji pedagogicznych, 
wiele pytań dotyczących dziecka w świecie mediów elektronicznych (…) Stąd też 
zagadnienia dotyczące relacji dziecko-media elektroniczne stają się wyzwaniem dla 
pedagogiki społecznej, dla teorii i badań pedagogicznych.”10 
 
Media elektroniczne tworzą nową jakość życia współczesnego człowieka. Jaka ona jest, czy 
domowe zacisze straciło na znaczeniu, czy nawet w nim jednostka ludzka może czuć się 
wyobcowana albo znajdować się w innej przestrzeni ogólnie pojmowanego odczuwania, 
postrzegania za sprawą właśnie mediów? Zatem jak działać by skutecznie obcować 
z mediami? Jak twierdzi M. Braun-Gałkowska, szkoła uczy przede wszystkim tradycyjnego 
czytania, gdy tymczasem dzieci czytają coraz mniej. Dużo czasu zabiera im za to 
przesiadywanie przed komputerem i korzystanie z Internetu. Co prawda szkoły uczą 
techniki posługiwania się komputerami, nie biorą jednak pod uwagę psychologicznego 
i wychowawczego aspektu zagadnienia.11 Chodzi przecież o rozwój człowieka, czyli 
korzystne zmiany dla niego samego i jego środowiska.  
 
 
 
                                                          
10Izdebska, J. Mass media i multimedia – dominująca przestrzeń życia dziecka, W: Pedagogika społeczna. 
Podręcznik akademicki cz. 2, red. nauk. E. Marynowicz-Hetka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 520. 
11Braun-Gałkowska, M. Pedagogika mediów potrzebą szkoły XXI wieku, W: J. Detka (red.) Pedagogika mediów, 
Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce: 2000, s. 21. 
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Zakończenie 
Pedagogika społeczna jako nauka gromadzi i wzbogaca wiedzę na temat różnych środowisk 
funkcjonowania człowieka, w tym medialnego. Media w skali makro i mikro stały się częścią 
środowiska życia człowieka w różnych krajach na całym świecie. Badanie środowiska 
mediów w odniesieniu do jednostki ludzkiej w różnym wieku, śledzenie ich związków, 
wartości poznawczych, edukacyjnych, zagrożeń, jakości życia z nimi, mieści się w obszarze 
zainteresowań tejże nauki i daje się wykorzystywać w działaniu. 
 
Mc Luhan w 1975 roku – kanadyjski badacz, twórca koncepcji globalnej wioski był zdania, że 
sam sposób przekazu z udziałem środków technicznych wpływa na sposób postrzegania 
świata (medium is a message). Czy media elektroniczne rzeczywiście wytworzyły wspólnotę 
globalnej wioski czy odwrotnie – zrodziły dystans między nimi. Jaką mają obecnie postać 
kontakty interpersonalne, a jaką przed rewolucją medialną? Czy środowisko mediów 
traktuje człowieka podmiotowo czy przedmiotowo? Czy wreszcie można w jednoznaczny 
sposób rozstrzygać te obecne w nauce zagadnienia? Problematyka medialna jest 
zagadnieniem interdyscyplinarnym, stąd te pytania wśród wielu innych, skierowane są do 
znawców teorii wychowania, socjologii wychowania, socjologii kultury, psychologii 
społecznej, polityki społecznej, pedagogiki medialnej, pedagogiki kultury oraz pedagogiki 
społecznej, jako nauk ściśle ze sobą współpracujących.  
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